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Tesis dengan judul “METODE PENYELESAIAN KASUS KREDIT 
BERMASALAH DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus PT. BPR WELERI 
MAKMUR CABANG KUDUS)’’. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai nilai NPL yang cenderung 
naik dan menganalisis kebijakan PT. BPR Weleri Makmur Cabang Kudus dalam 
penyelesaian kasus kredit bermasalah di luar Pengadilan sebagai alternatif yang 
lebih diutamakan. Dengan proses penyelesaian yang dilakukan secara non litigasi 
dengan cara 3R (Rescheduling, Reconditioning ataupun Restructuring). 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
Dari hasil penelitian menyatakan bahwa faktor Penyebab Terjadinya Kredit 
Bermasalah di PT. BPR Weleri Makmur Cabang Kudus yaitu faktor Intern Bank 
(Adanya tindakan fraud oleh karyawan, Adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian 
dalam pemberian kredit oleh karyawan) dan Ekternal Bank (Kondisi perekonomian 
dan Kebijakan politik yang sering berubah, Adanya bencana alam , serta adanya 
faktor debitor seperti Itikad kurang baik dari debitor, penyimpangan dalam 
penggunaan dana kredit, pola hidup yang boros dan mewah serta kegagalan usaha 
debitor. 
Faktor yang menyebabkan adanya kredit bermasalah di PT. BPR WM yaitu 
adanya Fraud, dan adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian 
kredit oleh Bank (Prudential Banking Principles) 
Penyelesaian kredit bermasalah di luar pengadilan dijadikan alternatif yang lebih 
diutamakan di BPR WM karena adanya masalah biaya, hasil yang dicapai, itikad 
baik debitor, kemampuan membayar 
 














Thesis with the title "PROBLEM CASE CREDIT SETTLEMENT METHOD 
OUTSIDE THE COURT (Case Study of PT. BPR WELERI MAKMUR CABANG 
KUDUS) ''. 
The purpose of this study was to assess the value of NPLs that tend to rise and 
analyze the policy of PT BPR Weleri Makmur Kudus Branch in resolving cases of 
non-court loans as a preferred alternative. With a non-litigation settlement process 
by 3R (Rescheduling, Reconditioning or Restructuring). 
The method in this study is an empirical juridical approach, using primary and 
secondary data. The analytical method used is qualitative analysis. 
From the results of the study stated that the factors causing the occurrence of 
problem loans at PT. BPR Weleri Makmur Kudus Branch, are the Bank's Internal 
factors (The existence of acts of fraud by employees, the existence of a 
precautionary principle of prudence in lending by employees) and external banks 
(economic conditions and political policies that often change, the existence of 
natural disasters, and the existence of debtor factors such as Bad intentions of 
debtors, irregularities in the use of credit funds, extravagant and extravagant 
patterns of life and failure of debtor businesses. 
The factors that led to the existence of problem loans at PT. WM BPR, is existence 
of Fraud, and the existence of a violation of the precautionary principle in credit 
provision by the Bank (Prudential Banking Principles). Settlement of non-court 
loans is an preferred alternative to BPR Weleri Makmur because of costs, results 
achieved, debtor's goodwill, ability to pay.  
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